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Necrológica / Obituary
In memoriam Zdenek Boucek (1924-2011)
J. L. Nieves-Aldrey* & I. Izquierdo Moya*
El Dr Boucek, uno de los más prestigiosos calci-
dólogos del mundo, fallecía en Praga el día 17 de
julio, a los 87 años de edad. La taxonomía moderna
de insectos himenópteros, particularmente la del
enorme grupo de la superfamilia Chalcidoidea, le
debe mucho a este incansable investigador quien,
junto a otros destacados especialistas en calcidoideos
como Marcus Graham y Richard Askew, sentaron las
bases en la segunda mitad del siglo XX del conoci-
miento de la Sistemática actual de este difícil y enor-
me grupo de himenópteros. Baste decir que a lo largo
de su vida describió un total de 1100 táxones de
Hymenoptera, de los cuales 1094 son de
Chalcidoidea, incluyendo 281 nombres de nivel
género y 47 dentro de la cate-
goría taxonómica de familia.
Su rigor, minuciosidad e
incansable capacidad de tra-
bajo ha sido reconocida por
la legión de calcidólogos
modernos que se beneficia-
ron extraordinariamente de
su labor seminal y su magis-
terio, y se sintieron realmen-
te aupados a hombros de este
gigante de la taxonomía de
himenópteros.
El Dr Boucek nació en
1924 en la república Checa;
estaba casado desde 1949
con Tatiana Rydlova y deja una hija Jitka. Desarrolló
su primera actividad laboral y publicó sus trabajos
iniciales en la Universidad Charles de Praga, poste-
riormente en un centro de investigación agraria y,
finalmente, en el Museo de Historia Natural de
Praga, donde en 1969 obtuvo el doctorado por la
Academia de Ciencias Checoslovaca, con un trabajo
de revisión de los Chalcidoidea de Europa. Un acon-
tecimiento crucial en su vida fue la invasión soviéti-
ca de Checoslovaquia, cuyas consecuencias políticas
le impulsaron a emigrar al reino Unido, donde obtu-
vo puestos de trabajo primero en la Universidad de
Oxford (Hope Department) y más tarde en el
Commonwealth Institute of Entomology del Natural
History Museum, institución
en la que permaneció hasta
su jubilación en 1989. Sin
embargo no cesó en su
incansable labor, realizando
estancias de trabajo en
Australia, Canadá y Francia
y publicando artículos y
libros hasta la edad de 80
años. Con la caída del muro
de Berlín, Boucek y su espo-
sa regresaron a su patria, la
república Checa, donde
finalmente establecieron su
residencia en 1992. Entre
sus muchas publicaciones
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International Society of Hymenopterist´s, en 1991 en
Sheffield.
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destaca su magna obra publicada en 1988
“Australasian Chalcidoidea” que sintetiza a la per-
fección la exhaustividad y rigor de su trabajo. Para
dar una idea de la monumentalidad de la obra baste
decir que el número de novedades taxonómicas y
nomenclaturales que incluía era tan elevado que,
según comenta su amigo el Dr. John Noyes, su reco-
pilación para el Zoological Record consumió más de
tres semanas exhaustivas de trabajo de una persona.
En reconocimiento de su labor de toda una vida fue
distinguido en 2005, con ocasión de su 80 cumplea-
ños, con la “Distinguished Research Medal” otorga-
da por la International Society of Hymenopterists.
La relación del Dr. Boucek con el Museo
Nacional de Ciencias Naturales se inicia en 1968
durante la celebración del 13 Congreso Internacional
de Entomología, celebrado en Moscú. Coincide allí
con la Dra. Elvira Mingo, himenopteróloga del
entonces Instituto Español de Entomología, estable-
ciéndose entre ambos una cordial relación profesio-
nal que se mantuvo durante muchos años,
continuándose más tarde hasta el año 2001 a través
de los autores de esta nota. El primero de nosotros
mantuvo contactos y correspondencia con Boucek,
recibiendo ayuda suya en diferentes momentos del
inicio de sus trabajos sobre Chalcidoidea, y la segun-
da, como Conservadora responsable de la Colección
de Entomología, atendiendo sus solicitudes de ejem-
plares para estudio. Más tarde tuvimos ocasión de
conocerlo en persona con ocasión del 2º Congreso de
la International Society of Hymenopterist´s celebra-
do en 1991 en Sheffield, y comprobamos allí de pri-
mera mano su afabilidad y calidad humana.
El Dr Boucek visitó el antiguo Instituto español de
Entomología y estudió abundante material de insec-
tos de las colecciones del Museo, principalmente de
especies descritas por los especialistas españoles
García Mercet, Cándido Bolívar y Dusmet. Como
resultado de su trabajo con estos fondos describió a
su vez varias nuevas especies de la fauna española,
cuyos tipos se conservan en la Colección junto a los
de otras especies suyas de otras procedencias, que
generosamente nos hizo llegar como regalo. 
El mundo de la calcidología está de luto por la
pérdida de uno de sus hijos más ilustres. Descanse
en paz.
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